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Onderzoek
Achtergrond
Dit jaar viert The Network: Towards Unity
for Health (The Network: TUFH) zijn 25ste
verjaardag. In deze tijd is de organisatie
aanzienlijk gegroeid en heeft zij haar mis-
sie aangepast aan de veranderende eisen
van de samenleving.1 The Network: TUFH
is een wereldomvattend netwerk van per-
sonen, instituten en organisaties die pro-
beren bij te dragen aan de verbetering van
de gezondheid van mensen en hun samen-
leving. The Network is in gang gezet door
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
De WHO had een invloedrijk consortium
voor ogen van community-oriented en ver-
nieuwende gezondheidszorgonderwijs-
instellingen die andere, meer traditionele
opleidingen zouden stimuleren hun on-
derwijs ook te vernieuwen. In de daarop-
volgende jaren groeide het aantal leden en
sloten verschillende instellingen met uit-
eenlopende ervaring in onderwijskundige
vernieuwing zich aan.2 Er ontstonden
nieuwe strategieën om het onderwijs in
gevestigde instellingen te vernieuwen.3-4
Vernieuwende opleidingen uit ontwikke-
lingenlanden en geïndustrialiseerde lan-
den vertoonden verschillende, elkaar aan-
vullende sterktes. De universiteiten van
McMaster (Canada), Maastricht (Neder-
land) en Newcastle in Australië pionierden
met probleemgestuurd onderwijs, terwijl
de universiteit van Palo-Leyte in de Philip-
pijnen, de Metropolitan University in 
Mexico City en Suez Canal University in
Egypte het community-based onderwijs
verder ontwikkelden.5 Door deze diversi-
teit leerden de verschillende instituten veel
van elkaar en begonnen ze programmaon-
derdelen uit te wisselen en aan te passen.
In het jargon: er ontstonden ‘Noord-Zuid’
en ‘Zuid-Zuid’ samenwerkingen.
In het begin bestond The Network
vooral uit artsen en medische opleidingen.
Toen de organisatie groeide, stabieler
werd en meer bekendheid kreeg, vroegen
andere organisaties of ze mee konden
doen. De European Association for Multi-
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The Network: Towards Unity for Health bestaat 25 jaar
Armoede, lage opleiding, slechte toegang tot sociale en gezondheidszorgvoorzieningen, ras-
en geloofsdiscriminatie, taalbarrières en geografische isolatie zijn slechts een paar van de
zaken die een wereldcrisis in de gezondheidszorg veroorzaken waardoor gezondheid steeds
minder gelijk gedeeld wordt. De ongelijkheid in toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen
wordt verergerd, doordat opleiding in de gezondheidszorgberoepen plaatsvindt in professio-
nele bolwerken, door werkers in de gezondheidszorg die gefragmenteerd werken, met ontoe-
reikende middelen, en die vaak hun inkomen veilig willen stellen in plaats van de gezond-
heidsstatus van de gemeenschappen die zij ten dienst zouden moeten zijn. Er moeten nieuwe
middelen gevonden worden om de historisch gegroeide verschillen en fragmentering in ge-
zondheidszorgvoorzieningen en opleiding tot werker in de gezondheidszorg het hoofd te bie-
den. Gedurende de laatste kwart eeuw heeft The Network: Towards Unity for Health (The




Professional Education (EMPE) sloot aan,
en het WHO-project Towards Unity for He-
alth was een volgende uitbreiding. Hier-
door werd de missie van The Network ver-
sterkt en uitgebreid. Tegenwoordig komen
de Network leden uit alle geledingen van
de gezondheidszorg. 
In de loop van het bestaan van The
Network werd het nodig ook de vernieu-
wingen in gezondheidszorgvoorzieningen
zelf en ook het gezondheidszorgbeleid in
de activiteiten te betrekken.6 Daarom
werd het WHO-project Towards Unity for
Health (TUFH) opgenomen in de naam
van de organisatie.7 In TUFH zijn, naast
onderwijsgevers, ook werkers in de ge-
zondheidszorg, health managers, poli-
tieke organen, de communities zelf en 
andere sectoren van de samenleving zoals
bedrijven, opleidingen, regeringen en 
organisaties van werkers in het veld verte-
genwoordigd.
Lidmaatschap
Tegenwoordig zijn zo’n 270 instellingen,
organisaties en individuen lid van The
Network: TUFH, van wie 70% uit ontwik-
kelingslanden. Het Network is een er-
kende non-gouvernementele organisatie,
gerelateerd aan de WHO. Het secretariaat
is gevestigd in de Universiteit Maastricht.
Het bestuur wordt gekozen uit en door de
leden. Elke van de zeven WHO-regio’s van
de wereld heeft een vertegenwoordiger.*
Werkzaamheden
The Network: TUFH biedt haar leden we-
derzijdse steun en diensten aan. Leden
kunnen elkaar ontmoeten tijdens de jaar-
lijkse conferentie die steeds in een andere
WHO-regio gehouden wordt. Leden kun-
nen anderen consulteren, samenwerken
met elkaars instellingen en fondsen werven
voor reisbeurzen naar Network-conferen-
ties, Network-projecten of -programma’s of
multi-instellingsprojecten. The Network:
TUFH wordt voor fondsenwerving bijge-
staan door de gelieerde organisatie Global
Health through Education, Training and
Service (GHETS). Twee voorbeelden kun-
nen illustreren hoe uiteenlopend de werk-
wijzen van The Network-leden zijn om de
problemen in hun regio te lijf te gaan.
In Kumasi, Ghana verliet in 1975 on-
geveer een derde van de afgestudeerden
van de medische faculteit van Kwame Nk-
rumah Universiteit het land op zoek naar
een hoger inkomen of een specialisatie
(de beruchte brain-drain). Ondanks het
community-based en community-orien-
ted onderwijsprogramma koos de meer-
derheid van die afgestudeerden die in het
land bleven voor een praktijk in de stad in
plaats van het binnenland waar driekwart
van de bevolking leefde (maldistribution).
Om beide problemen te lijf te gaan, werd
een postgraduate programma ontwikkeld,
met onder meer managementtraining en
verplichte stages in perifere ziekenhuizen.
Men kon onderdelen van de opleiding in
het buitenland volgen, maar het eindexa-
men moest in de eigen school afgelegd
worden en de afgestudeerden kregen een
Ghanees diploma. Deze strategische in-
greep heeft de brain-drain drastisch ver-
minderd. De invloed op de scheve verde-
ling van voorzieningen wordt nog onder-
zocht.8
* Huidige bestuursleden zijn: H. Al Shazali, Manama, Bahrein; C. Boelen, Sciez-sur-Léman, Frankrijk; D. Bor,
Cambridge, USA; I. Cameron, Newcastle, Australië; L. Feuerwerker, Sao Paulo, Brazilië; P. Frazzica, Caltanisetta,
Italië; R. Goble, Cornwall, Groot Brittannië; P. Grand’ Maison, Sherbrooke, Canada; L. Mazwai, Umtata, Repu-
bliek Zuid Afrika; R. Richards, Chicago, USA; T. Harsono, Jogjakarta, Indonesië; E. Saidahmed, Wad Medani,
Soedan.
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Sinds 1994 is het aantal primary care
clinics in de Eastern Cape provincie in
Zuid-Afrika sterk uitgebreid. Deze klinie-
ken worden grotendeels gerund door ver-
pleegkundigen. De klinieken waren onvol-
doende voor hun taak toegerust. Om de
klinieken in bedrijf te houden werd beslo-
ten dat elke kliniek gesuperviseerd moest
worden door een verpleegkundige, die als
verbindingspersoon werkte tussen de kli-
niek en de locale regering (health authori-
ties). Participerend onderzoek door de
School of Public Health van de University
of Western Cape werd gedaan door tien
supervisoren. Identificatie van zwaktes in
het supervisieschema en de oorzaken
leidde tot een gezamenlijke aanpak om de
situatie te verbeteren.9
Communicatie 
The Network: TUFH biedt verschillende
mogelijkheden om informatie uit te wis-
selen. Drie keer per jaar verschijnt het we-
tenschappelijke, peer-reviewed tijdschrift
Education for Health, geïndexeerd in
Medline, met een mentorprogramma ter
assistentie bij het schrijven van weten-
schappelijke publicaties; tweemaal per
jaar verschijnt een Newsletter; jaarlijks
wordt een conferentie georganiseerd met
interactieve sessies, cursussen en works-
hops; vragen kunnen via een listserv met
5000 lezers gesteld en beantwoord wor-
den; en boeken over relevante thema’s
worden uitgegeven. In het afgelopen jaar
heeft The Network samengewerkt met de
World Federation of Familiy Doctors
(WONCA), Community-Campus Partners-
hips for Health (CCPH), de Foundation of
Advancement of International Medical
Education (FAIMER) en het elektronische
tijdschrift Rural and Remote Health. Deze
voorbeelden zullen in de toekomst uitge-
breid worden, omdat het aantal verzoeken
tot samenwerking alleen maar toeneemt.
Toekomst
In de toekomst zal het Network verdere
samenwerking zoeken met andere instel-
lingen met soortgelijke doelen en aanvul-
lende competenties, zodat Network-leden
de voordelen van al deze organisaties kun-
nen genieten door lid te worden van één.
Tenslotte zal The Network: TUFH veel
blijven doen om innovatieve ideeën snel te
verspreiden. Belangrijke vernieuwingen in
opleiding en voorzieningen ontstaan tegen-
woordig veelal in ontwikkelingslanden. De
rest van de wereld is hiervan nauwelijks op
de hoogte vanwege taalproblemen, cul-
tuurverschillen, schaarse voorzieningen en
gebrek aan manieren om het bekend te
maken.10 The Network: TUFH zal haar
technische kennis en mogelijkheden inzet-
ten om het nodige internationale publiek te
vinden voor deze innovaties: reisbeurzen
voor bezoeken aan internationale bijeen-
komsten, assistentie bij het schrijven van
wetenschappelijke publicaties voor Educa-
tion for Health, de Newsletter, boeken en
informatie-uitwisseling via de listserv en
de website www.the-networktufh.org.
Arthur Kaufman, Albuquerque (New Mexico)
Jan van Dalen, Maastricht (Nederland)
Fernando Mora Carrasco, Mexico City 
(Mexico) 
Gerard Majoor, Maastricht (Nederland)
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